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摘要
近两年来，改编自已有文本的 IP 电影逐渐成为中国电影界最为热门的话题。
电影从业者对 IP 电影趋之如骛，电影观众也对 IP 电影给予高度关注。数不胜数
的 IP 电影雨后春笋般在中国电影市场中出现，它们既能在票房领域呼风唤雨，
又能收获其他类型电影难以企及的关注度。不过 IP 电影在引发关注的同时也引
发着争议，关于 IP 电影的批评声与日俱增。IP 电影在快速发展过程中出现的问
题日渐突显，这导致 IP 电影的发展也进入了瓶颈期。本文将通过对 IP 电影发展
现状的观察，分析 IP 电影在发展过程中存在的种种问题和误区，并探索性地为
IP 电影的可持续发展提出对策与建议。
本文主要包括五个部分。第一部分是对 IP 电影现状的分析，包括 IP 电影的
票房现状、IP 素材的类型和题材现状、IP 电影创作者的创作能力现状以及 IP 电
影的资本现状等内容；第二部分分析原创 IP 电影，指出其在票房成绩和社会评
价方面的优势，并从延长制作周期、增强原创内容品质和开发原创 IP 形象等方
面为原创 IP 电影提供未来发展策略；第三部分指出 IP 电影的粉丝电影属性和受
众群体单一的问题，并建议调整 IP 电影观众结构，营造观众好感度；第四部分
分析品牌价值对 IP 电影的意义及 IP 电影的品牌价值塑造现状，并从树立差异化
开发策略、预留续集制作空间以及放大创作者品牌价值等方面为 IP 电影品牌增
值提出建议；第五部分分析泛娱乐战略对 IP 电影的重要意义，并从影剧联动、
衍生品开发等角度提出建议。
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Abstract
Recently, IP Movie which derives from existing artistic material has gradually
become one of the most popular topics in Chinese film industry. Both filmmakers and
movie audiences have been showing great enthusiasm in IP Movie. Many IP Movies
have managed to gain impressive box-office incomes and attentions which the other
kinds of movies would never achieve. But IP Movie has also caused increasing
controversies in the critics and the audiences. Some problems have emerged in the
process of the development of IP Movie, which leads IP Movie to a bottleneck phase.
This study will analyze the problems of IP Movie’s development and present some
sustainable strategies on this topic.
This essay contains five parts. The first part is the analysis on the current
situation of Chinese IP Movie, including the situation of its box office, genres, capital
and the creative ability of the IP Movie producers. The second part is the analysis on
the original IP Movie. This part proposes the strengths of original IP Movie, and gives
some suggestions from the angles of extending the production cycle, enhancing the
original content, and exploiting the original IP images. The third part is the analysis
on IP Movie’s fan movie characteristic and its specific audience. This part also
proposes some advice on adjusting the constitution of IP Movie’s audience, and
enhancing IP Movie’s favorable impressions in the audience. The forth part is the
analysis on the significance and situation of IP Movie’s brand value, and proposes
some strategies concerning IP Movie’s brand differentiation, leaving space for sequel
productions, and augmenting the filmmakers’ brand value. The last part is the analysis
on the importance of pan-entertainment strategies, and also raises some advice about
the linkage of IP Movie and IP TV series, the making of the derivative productions of
IP Movie and so on.
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第一章 绪论
第一节 研究背景及意义
本雅明（Walter Benjamin）认为电影是当代最重要的机械复制艺术。在机械
复制的过程中，作为艺术作品的电影虽然损失了一部分膜拜价值和仪式价值，但
同时其展示价值和使用价值也得到了相应的提升。通过机械复制的过程，电影可
以在更丰富的时间和空间内被大众欣赏和消费，观看电影成为了一种简易便捷的
消费形式，因此电影的消费受众群体也变得更加广泛。同时机械复制还使电影获
得了“一劳永逸”的优势。胶片及数字媒介的纪录和保存让电影可以几乎无限次
地放映，而不再像戏剧一般需要演员和创作者不断重复的搬演，从而大大节省生
产成本。机械复制的过程让电影的制作、发行和放映等环节都变得更加便捷和可
控，使电影在作为艺术作品的同时也具备了成为消费商品的条件。另一方面，现
代社会的大众对于艺术作品的诉求已不局限于远观和膜拜，而是希望“将事物以
影像尤其是复制品的形式，在尽可能接近的距离内拥有之”①。电影则恰好满足
了大众的这一需求。不同镜头和景别的使用既给大众提供了更加近距离地欣赏电
影艺术作品的机会，同时也给大众提供了更新鲜的艺术认知角度。电影不是可远
观不可亵玩的高尚艺术形式，而是一种平凡的亲民的大众艺术形式。大众能在电
影中获得一种平等的艺术权力以满足其真实的审美需求。因此电影得以成为代表
大众的艺术消费选择。得益于机械复制的生产过程，电影有机会以大众消费商品
的身份参与到大众消费活动当中，成为一种可供大众消费的民主化文化商品。
当下中国社会正处于大众消费时代，大众流行文化在小众精英文化面前取得
了阶段性的胜利。大众不再满足于对精英文化所引导的消费形态进行简单模仿，
而是反其道行之，试图寻求更加多元化且个性化的消费形态以满足其自给自足的
符号生产需求。在这样的背景下，作为消费商品的电影也开始呈现出全新的制作
形态。电影产品不再单纯依靠创作者来引导和把控观众的喜好与口味，而是开始
参与和迎合作为消费者的电影观众对电影商品的多种诉求。电影开始从电影创作
① [德]瓦尔特·本雅明. 迎向灵光消逝的时代[M]. 许绮玲、林志明译.桂林:广西师范大学出版社, 2004, 64.
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者主导转型为电影观众主导。而作为从电影观众立场出发，满足电影观众喜好的
代表的“IP 电影”也自然而然地成为当下中国电影市场中最具竞争力的电影产
品之一。
“IP 电影”是当下中国电影行业中的热门词汇，近两年来受到电影从业者和电
影观众的广泛关注。该词中的“IP”是英文 intellectual property 的缩写。Intellectual
property 可直译为“智慧财产”。联合国世界智慧财产权组织（World Intellectual
Property Organization，WIPO）1967 年 7 月 14 日于瑞典斯德哥尔摩签署的《成
立世界智慧财产权组织公约》（Convention Establishing the World Intellectual
Property Organization）中对“智慧财产”做了如下界定：文学、艺术和科学作品；
艺术家的表演、录音和广播节目；人类全部领域的发明；科学发现；工业设计产
品；商标、服务标识、商业名称和命名；反对不公平竞争的保护措施以及在工业、
科学、文学或艺术领域内因智慧活动所产生的其他全部权利。①可见智慧财产的
基础即是创意与想法，智慧财产正是人类创意与智慧的结晶，而且智慧财产受到
著作权法、知识产权法、专利法、商标法和反不当竞争法等相关法律法规的保护。
文学作品、音乐作品、动漫作品等智力创意成果都可以被看作为智慧财产，即
“IP”。“IP 电影”指的是以对智慧财产的改编为核心开发而出的电影产品。这一类
型的影片多改编自具有广泛受众群体的文本，并在商业运作手段的辅助之下获得
高票房和高关注度，最终使影片的周边衍生产品销售和续集制作成为可能。而作
为 IP 电影开发来源的智慧财产即可被称为 IP 素材。IP 素材具有很多种形式，如
文学作品、动漫作品、音乐作品、电视综艺节目、网络剧等等。根据不同类型的
IP 素材开发出的具有代表性的 IP 电影有：根据同名小说改编的《致我们终将逝
去的青春》《盗墓笔记》《寻龙诀》以及《小时代》系列电影；根据同名动画改
编的电影《十万个冷笑话》以及《熊出没》系列电影；根据同名歌曲改编的电影
①“intellectual property” shall include the rights relating to:
- literary, artistic and scientific works,
- performances of performing artists, phonograms, and broadcasts,
- inventions in all fields of human endeavor,
- scientific discoveries,
- industrial designs,
- trademarks, service marks, and commercial names and designations,
- protection against unfair competition,
and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or
artistic fields.
参见WIPO, Convention Establishing the World Intellectual Property Organization[EB/OL],
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854#P50_1504.
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《栀子花开》；根据同名综艺节目改编的电影《爸爸去哪儿》《极限挑战》；根
据网络剧《屌丝男士》改编的电影《煎饼侠》等。同时还包括已具有较稳定的续
集制作周期的原创电影，如《人再囧途之泰囧》和《港囧》；《北京遇上西雅图》
和《北京遇上西雅图之不二情书》；《寒战》和《寒战 2》等影片。
“IP 电影”这一概念是模糊且流动的。学界没有对这一概念进行清晰界定，电
影行业的从业者也对其莫衷一是。腾讯影业副总裁陈洪伟在提到 IP 电影时曾说
过这样一段话：“我们一直在市场上做（IP 电影），之前也没 IP 这个概念，是这
两年忽然就有了。原来市场没那么大，我们做的电影其实就像刚才说的，改编这
事儿一直都有，不止文学作品改编，甚至电影翻拍、话剧改编电影等等之前都有
过。为什么这两年大家突然提 IP 概念，是因为这两年的市场爆炸性发展，除了
核心的工作人员——一直以来从事导演、编剧、制片工作的这些人之外，有大量
闲杂人等涌入市场。当他们涌入到这个行业里打眼四望的时候，他们所知其实甚
少。咱们这个行业有手工业的成分，主创人员其实都是手工业者，他们要做很多
艺术性的创作工作，但这些对外人来说是很难介入的。导演跟他聊剧本、聊创作，
这些东西他都不懂。但是他懂 IP，特别容易懂。这些外行人进到这行业的时候，
都会觉得在这里能找到一个结合点。IP 就是特别容易令他们在这个行业当中首
先想到的东西。”①作为电影产业前线的从业者，陈洪伟的这番话在一定程度上透
露出了 IP 电影作为资本掩护的本质。随着中国电影产业的高速发展，越来越多
的非专业新兴资本也开始将投资目光投向了电影行业。IP 电影则成为了连接传
统电影从业者和新兴资本之间的纽带，成为了新兴资本进入电影行业的掩护。
纵观中国电影史，文学作品的电影改编和系列影片的打造从未缺席。早在
1928 年，中国电影事业的开拓者郑正秋和张石川就曾制作出大受欢迎的武侠神
怪电影《火烧红莲寺》。其后三年时间里，张石川还制作了 17集《火烧红莲寺》
系列电影。②张艺谋、陈凯歌等导演也从未停止过对现当代经典文学作品电影改
编的深耕。2011年上映的影片《失恋 33 天》改编自鲍鲸鲸的同名小说，以千万
级别的投资换回了超过三亿的票房成绩，成为当年国产电影的最大“黑马”。这些
影片在 IP 电影还未出现的时代就已经在不同程度上体现出 IP 电影的特征。但是
中国电影产业却始终缺乏构建完整电影产业链的能力。相比之下，没有 IP 电影
① 尹鸿, 王旭东, 陈洪伟,等. IP 转换兴起的原因、现状及未来发展趋势[J]. 当代电影, 2015(9):22-29.
② 尹鸿, 凌燕. 百年中国电影史（1900-2000）[M]. 长沙:湖南美术出版社,2014:14.
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这一模式概念的好莱坞对于电影产业链的打造则显得游刃有余。系列电影（Film
Series）、前传电影（Prequel）、续集电影（Sequel）、衍生电影（Spin-off）等
模式均是好莱坞的拿手好戏。同时好莱坞电影公司更擅于将电影中的智力创意成
果授权给其他行业商家使用，生产销售特许经营的电影衍生产品，确保电影在结
束院线放映后依然能够创造出更多收益。①好莱坞对于电影产业链的打造经验给
国产 IP 电影的开发提供了许多借鉴之处。
近些年来中国电影票房飞速攀升，电影银幕总数达 41179块，成为世界上电
影银幕最多的国家②。越来越多的观众走进电影院看电影，看电影也逐渐成为主
流娱乐消费手段。但与此同时中国电影产业的问题也愈发凸显：国产电影在好莱
坞大片面前优势寥寥，大量制作粗糙的“烂片”反倒能在票房市场上呼风唤雨。可
以说当下国产电影的艺术质量和创作能力与国产电影市场的发展速度之间还存
在着差距。而在该背景下应运而生的 IP 电影则在一定程度上缩小了这一差距。
IP 电影在巩固原 IP 素材的受众之外进一步吸引了潜在观影受众，使影片在上映
之前就获得了观众优势，因此也取得了较为亮眼的票房成绩。2015 年暑期档，
《捉妖记》《煎饼侠》两片隔日上映，分别取得 24.4亿与 11.6亿的票房成绩，
《捉妖记》更成为当年国产影片票房冠军；同年国庆档，《港囧》的票房突破
16亿，《夏洛特烦恼》的票房突破 14 亿；2016年贺岁档，《西游记之孙悟空三
打白骨精》与《澳门风云 3》两部影片的票房均突破 10亿。③IP 电影为中国电影
票房的高速增长做出了贡献，也在一定程度上缓解了国产影片的窘境，更为今后
中国电影的发展提供了新思路。
但与此同时，电影行业内部对于 IP 电影的认知也陷入了一些误区。从业者
过分依赖 IP，将 IP 当成万能的灵丹妙药，误认为唯有 IP 能获得令投资者满意的
票房回报收益，于是乎出现了大量的 IP 电影机械性复制现象。但事实上，近两
年出现的不少 IP“失灵”的现象却表明所谓的“IP 神话”正开始走向覆灭，人们
对于 IP 的信任也开始动摇。可以说 IP 电影的发展进入了瓶颈期。IP也开始从“灵
药”演变成了“毒药”，甚至给电影产业的发展带来了消极影响。言及此处不难发
现，电影界对于 IP 素材的过度开发与人类对于地球资源与环境的过度开发有着
① 彭侃. 好莱坞电影的 IP 开发与运营机制[J]. 当代电影, 2015(9):13-17.
② 国家新闻出版广电总局. 2016年中国电影持续健康良好发展[EB/OL].
http://www.sapprft.gov.cn/sapprft/contents/6582/312342.shtml.
③ 本文所选取的影片票房数据均来自于艺恩网中国票房板块 http://www.cbooo.cn.
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诸多相似之处，两者均在面对当下发展成果和未来发展可能的权衡时作出了非理
智的选择和判断。1987 年世界环境与发展委员会（WCED）发布的人类未来发
展报告《我们共同的未来》（Our Common Future）中将可持续发展定义为“能
保证使人类满足当前的需要，而不危及下一代满足其需要的能力”的发展策略。
①作为科学发展观的可持续发展策略已成为 21 世纪及未来中国社会经济发展的
指导性策略之一，是在满足当下经济高速发展需求的同时维持未来发展持续性的
重要指导性发展纲领。笔者认为 IP 电影现如今的发展策略实为透支性发展，其
所具备的优势和潜力正在被不断瓦解。IP 电影若要摆脱误区，同样需要可持续
发展策略的助力，方能焕发全新活力。这对 IP 电影自身和中国电影产业的未来
发展均有益处。因此笔者将探索性地提出 IP 电影可持续发展的若干策略。
第二节 文献综述
IP 电影在探索中不断发展，学界对于 IP 电影的研究也还处在起步阶段，因
此关于 IP 电影研究的学术著作目前十分稀少。但市面上已经出现了一些以 IP 为
主题的大众读物。如互联网知识社群罗辑思维的联合创始人吴声就在其所著的
《超级 IP：互联网新物种方法论》一书中分析了 IP 的出现原因及 IP 的打造方式，
试图为企业、品牌、个人迎接 IP时代的变革与挑战提出建议；②游戏制作人王世
颖在其所著的《引爆 IP——影游漫文超级 IP 打造之道》中以泛娱乐战略为出发
点分析了未来 IP 打造的注意事项；③秦阳与秋叶合著的《如何打造超级 IP》对
IP 的产生原因、识别方法和开发策略等方面提出了若干见解；④高德所著的《超
级 IP——互联网时代的跨界营销》以跨界整合的大 IP 思维为 IP 开发者提供了 IP
开发的多种策略。⑤
以 IP 电影为主题的硕士学位论文有四篇，均发布于 2016年。苏州大学王慧
的《IP 电影研究》从较为宏观的角度分析了 IP 电影的产生原因和分类情况，梳
理了 IP 电影给电影产业带来的变化，结合具体案例分析了 IP 电影发展过程中出
① 世界环境与发展委员会.我们共同的未来[Z]. 王之佳等译.吉林:吉林人民出版社, 2010, 10.
② 吴声. 超级 IP：互联网新物种方法论[M]. 北京:中信出版集团,2016.
③ 王世颖. 引爆 IP：影游漫文超级 IP打造之道[M]. 北京:人民邮电出版社,2016.
④ 秦阳,秋叶. 如何打造超级 IP[M]. 北京:机械工业出版社, 2016.
⑤ 高德. 超级 IP——互联网时代的跨界营销[M]. 北京:现代出版社,2016.
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现的机遇与挑战，并探索性地提出解决问题的对策；山东师范大学陈瑞的《大众
传播视阈下中国 IP 电影现状研究》论述了 IP 电影的特征及产生原因，分析了 IP
电影存在的问题并为 IP 电影的存续之道提出建议；郑州大学高一哲的《新媒体
环境下 IP 电影营销方式初探》分析了 IP 电影在新媒体环境下的营销特点及存在
问题，并为未来 IP 电影的营销方式提出建议；重庆大学袁海涛的《跨媒介叙事：
IP 改编电影的产业与文化问题研究》分析了 IP 电影的特点及产生原因，并在与
国外类似影片的对比中分析了 IP 的跨媒介叙事与改编中的文化问题。
此外知网上还有一些以 IP 电影为主题的期刊论文和报纸杂志文章，这些文
章也从不同的角度对 IP 电影进行了透视。如王臻真的《IP 电影热——中国大众
消费时代进行时》一文从文化批评的角度指出 IP 电影热的现象是年轻大众的流
行娱乐文化成为主流文化的标志，也是大众消费时代进行时的标志；①尹鸿的《IP
转换兴起的原因、现状及未来发展趋势》通过与 IP 电影开发者的深入对话分享
了电影从业者对 IP 电影产生原因及 IP 电影发展现状的见解，并预测了 IP 电影
未来的发展趋势；②柳叶的《从<滚蛋吧！肿瘤君>看 IP 电影元素》一文以 IP 电
影《滚蛋吧！肿瘤君》为例指出 IP 电影具有紧跟流行、节奏明快和利用眼球经
济等特点；③袁智忠与孙玮的《中国电影 IP 创作的文化伦理反思》指出当下的 IP
热深刻地反映了我国影视创作文化伦理层面的美学失范，并提倡 IP 电影的创作
应更加关注起作品本身的品质把控和影像本体的美学品相，遵从电影的文化伦理
规范；④丁亚平的《论互联网语境下电影 IP 转化的现状、问题与对策》一文综合
梳理了互联网与电影产业的关系，从文化产业的角度论述了当前中国 IP 的开发
及应用现状，分析了互联网语境下中国电影生产存在的问题并提出相应对策；⑤许
峰的《互联网时代“IP”开发的途径探索》一文认为 IP 开发离不开和互联网的紧
密结合，并指出 IP 开发应从传统文化、网络文学和主流价值观三方面入手；⑥彭
侃的《好莱坞电影的 IP 开发与运营机制》指出好莱坞 IP 开发的两大基石是集团
化的产业结构和严密的版权保护体系，好莱坞的 IP 开发的四大策略则包括：跨
界改编与系列化的改编策略、扩窗发行的发行策略、特许授权的经营策略以及联
① 王臻真. IP 电影热——中国大众消费时代进行时[J]. 当代电影, 2015(9):8-12.
② 尹鸿, 王旭东, 陈洪伟,等. IP 转换兴起的原因、现状及未来发展趋势[J]. 当代电影, 2015(9):22-29.
③ 柳叶. 从《滚蛋吧!肿瘤君》看 IP 电影元素[J]. 电影文学, 2016(2):39-41.
④ 袁智忠, 孙玮. 中国电影 IP 创作的文化伦理反思[J]. 艺术百家, 2016(3):117-121.
⑤ 丁亚平. 论互联网语境下电影 IP 转化的现状、问题与对策[J]. 当代电影, 2015(9):4-8.
⑥ 许峰. 互联网时代“IP”开发的途径探索[J]. 电影新作, 2015(4):119-120.
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